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ALCALDE I GURT, Gabriel; MOLIST I MONTAÑÀ, Miquel y SAÑA I SEGUÍ, Maria: Procés d’ocupació de la Bau-
ma del Serrat del Pont (La Garrotxa) entre 5480 i 2900 cal a.c. Publicacions eventuals d’arqueologia de la Garro-
txa, 7. Museu Comarcal de la Garrotxa. 2002, 94 pp., il. ISBN: 84-931615-5-1.
AMIEL, Catherine y LELOUVIER, Laure-Amélie (Coord.): Gisements post-glaciaires en Bas-Quercy. Variabilité des
espaces et des statuts de deux occupations mésolithiques sauveterriennes de plein air. Recherches en Archéologie
Préventive I. Archives d’Écologie Préhistorique. Toulouse, 2002, 205 pp., il. ISBN: 2-9511526-3-9.
ANTONOVIC, Dragana: Neolithic ground stone industry in Serbia. Monographies 37. Belgrade, 2003, 164 pp., il.
ISBN: 86-80093-21-1.
ARIAS, Pablo; GONZÁLEZ SAINZ, César y TEIRA, Luis C. (eds.): Hugo Obermaier-Gesellschaft 45th Annual Con-
gress. Field Trips Guidebook. Universidad de Cantabria. Hugo Obermaier-Gesellschaft für Erforschung des Eiszei-
talters und der Steinzeit e.V. Santander, 2003, 233 pp., il. ISBN: 84-8102-339-6.
BADANIA archeologiczne na Górnym Slasku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku. Centrum Dziedzictwa Kultu-
rowego Górnego Slaska. Katowice (Polonia), 2001. 307 pp., il., 3 h. de láms. ISBN: 83-85871-21-7.
BADANIA archeologiczne na Górnym Slasku i ziemiach pogranicznych w latach 1999-2000. Slaskie Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego w Katowicach. Katowice (Polonia), 2002, 517 pp., il., 5 h. de láms. ISBN: 83-85871-28-4.
BAVANT, Bernard e IVANISEVIC, Vujadin: Ivstiniana prima – Caricin Grad. Centre Culturel Français de Belgrade.
Institut Archéologique de Belgrade. Belgrade, 2003, 86 pp., il. ISBN: 86-80093-20-3.
BARROSO RUIZ, Cecilio (coord.): El pleistoceno superior de la cueva del boquete de Zafarraya. Arqueología Mono-
grafías. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Sevilla, 2003, 520 pp., il. Contiene CD. ISBN: 84-8266-348-8.
CABRERA BONET, Paloma y CASTELLANO HERNÁNDEZ, Ángeles (coords.): La colección Várez Fisa en el Mu-
seo Arqueológico Nacional. Catálogo de la exposición celebrada en septiembre-noviembre 2003. Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de Estado de Cultura. Madrid, 2003, 519 pp., il. ISBN: 84-369-3720-1.
CAUWE, Nicolas (dir.): Un age d’argent: premiers agriculteurs et premiers métallurgistes dans le Sud-Est de
l’Espagne. La collection «Siret» des Musées royaux d’Art et d’Histoire. Catalogue de l’exposition crée au Musée du
Malgré-Tout à Treignes (Belgique) du 26 janvier au 31 août 2003. Guides archeologiques du Malgré-Tout. Treig-
nes, 2003, 63 pp., il. + 4 pp., de láms.
DÍAZ-ANDREU, Margarita: Historia de la arqueología en España. Estudios. Ediciones Clásicas. Madrid, 2002, 219
pp.  ISBN: 84-7882-503-7.
DULAR, Janez: Halstatske nekropole dolenjske = Die hallstattzeitlichen nekropolen in dolenjsko. Opera Instituti Ar-
chaeologici Sloveniae, 6. Zalozba ZRC. Ljubljana (Eslovenia), 2003, 272 pp., il., 92 pp. de láms. ISBN: 961-6358-
97-9.
ELÍAS PASTOR, Luis Vicente y NOVOA PORTELA, Feliciano (coords.): Un camino de ida y vuelta. La trashuman-
cia en España. Lunwerg Editores. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Barcelona-Madridd, 2003, 269pp.,
il. ISBN: 84-7782-995-0.
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FUERTES SANTOS, Mª del Camino: La cerámica califal del yacimiento de Cercadilla, Córdoba. Arqueología Mono-
grafías. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura. Sevilla, 2002, 268 pp., il. Contiene CD. ISBN: 84-8266-275-9.
GARCÍA DIEZ, Marcos; EGUIZABAL TORRE, Joaquín y SAURA RAMOS, Pedro A.: La cueva de Covalanas. El
grafismo rupestre y la definición de territorios gráficos en el paleolítico cantábrico. Monografías arqueológicas de
Cantabria. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Santander, 2003, pp., il. ISBN: 84-
87616-66-6.
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GIRARDI JURKIC, Vesna y Dzin, Kristina: Sjaj antickih nekropola Istre = The splendour of the antique necropolises
of Istria. Monografije i katalozi 13. Arheoloski Muzej Istre. Pula (Croacia), 2003, 170 pp., il. ISBN: 953-6153-17-3
GONZÁLEZ SAINZ, César; CACHO TOCA, Roberto y FUKAZAWA, Takeo: Arte paleolítico en la region cantábri-
ca: base de datos multimedia Photo VR, DVD-ROM versión Windows = Paleolithics arts in northern Spain: Photo
VR database, DVD-ROM Windows version. Contiene DVD-ROM. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del
Gobierno de Cantabria. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Texnai Inc. (DVD). Santander,
2003, 199 pp., il. ISBN: 84-8102-344-2.
JÁNOS, Gömöri: Castrum Supron. Sopron vára és környéke az Árpád-korban. Die Burg von Sopron (Ödenburg) in der
Árpádenzeit. Sopron Szabad Királyi Város. Sopron (Hungría), 2002, 278 pp., il. , 8 pp. de láms. ISBN: 963 206 521
2.
KEAY, Simon; CREIGHTON, John y REMESAL RODRÍGUEZ, José: Celti (Peñaflor). La arqueología de una ciudad
hispanorromana en la Baetica: prospecciones y excavaciones 1987-1992. Arqueología Monografías. Junta de An-
dalucía, Consejería de Cultura. Sevilla, 2001, 319 pp., il. ISBN: 848266-229-5.
KULCZYCKA-LECIEJEWICZOWA, Anna: Zawarza. Osiedle neolityczne w poludniowopolskiej strefie lessowej. Ins-
tytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Wroclau, 2002, 165 pp., il., 2 plan. pleg. ISBN: 83-913155-
4-1.
MALNATI, Luigi y GAMBA, Mariolina (eds.): I Veneti dai bei cavalli. Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto. Treviso, 2003, 111 pp., il. ISBN: 88-8409-071-7.
LAS MÉDVLAS. Patrimonio de la Humanidad. Exposición en el Real Jardín Botánico del CSIC(Madrid), 16 de di-
ciembre de 2002 a 23 de marzo de 2003. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura. Salamanca,
2002, 167 pp., il. ISBN: 84-9718-144-1.
MATOS SILVA, Fátima (Coord.): Conservaçao e intervençao em sítios arqueológicos e monumentos históricos. Ac-
tas do simpósio realizado entre 26 e 28 de abril de 2001 na Universidade Portugalense Infante D. Henrique (Por-
to) e na Câmara Municipal de Paredes de Coura. Porto – Paredes de Coura, 2002, 183 pp., il. Sin ISBN.
MAZURIÉ DE KEROUALIN, Karoline: Genèse et diffusion de l’agriculture en Europe: agriculteurs-chasseurs-pas-
teurs. Collection des Hesperides. Éditions Errance. Paris, 2003, 184 pp., il. ISBN: 2 87772 251 1.
MILA urteko bizitza La Hoyako beroi herrian = Mil años de vida en el poblado berón de La Hoya (Laguardia-Ála-
va). Diputación Foral de Álava. Museo de Arqueología de Álava. Vitoria-Gasteiz, 200-?, CD-Rom.
PANERA GALLEGO, Joaquín y RUBIO JARA, Susana: Bifaces y elefantes. Los primeros pobladores de Madrid.
Museo Arqueológico Regional. Madrid, 2002, 63 pp., il. ISBN: 84-606-3266-0.
QUESADA SANZ, Fernando y ZAMORA MERCHÁN, Mar (eds.): El caballo en la antigua Iberia. Estudios sobre
los équidos en la Edad del Hierro. Bibliotheca archaeologica hispana, 19. Real Academia de la Historia. Madrid,
2003, 253 pp., il. ISBN: 84-95983-20-6.
QUIROGA FIGUEROA, María: A Louza de Sargadelos: Colección do Museo Provincial de Lugo – Deputación Pro-
vincial de Lugo. Deputación Provincial de Lugo. Lugo, 2003, 317 pp., il. Sin ISBN.
RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la: Coronas de Guarrazar que se conservan en la Armería Real de Madrid.
Edición facsímil. Diputación Provincial. Toledo, 2003, 28 pp., il. Sin ISBN.
RAMOS MUÑOZ, José y LAZARICH GONZÁLEZ, María: Memoria de la excavación arqueológica en el asenta-
miento del VIº milenio A.N.E. de «El Retamar» (Puerto Real, Cádiz). Arqueología Monografías. Junta de Andalu-
cía, Consejería de Cultura. Sevilla, 2002, 198 pp., il. ISBN: 84-8266-298-8.
RODRÍGUEZ TEMIÑO, Ignacio; ALONSO, Carlos; NAVARRO, María ; ZAMBRANO, Luis Carlos y CORTÉS,
Antonio: La protección del patrimonio arqueológico contra el expolio. Junta de Andalucía, Consejería de Cultu-
ra. Sevilla, 2002, 182 pp. il., ISBN: 84-8266-274-0
RUIZ GIL, José Antonio y LÓPEZ AMADOR, Juan José (Coords.): Formaciones sociales agropecuarias en la Bahía
de Cádiz. 5000 años de adaptación ecológica en la Laguna del Gallo. El Puerto de Santa María. Memoria Ar-
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queológica de Pocito Chico I, 1997-2001. Arqueodesarrollo Gaditano, S.L. Cádiz, 2001[D.L.], 348 pp., il. ISBN:
84-607-2533-2.
SCHEIDEMANTEL, Dirk: Leipzig, Thomaskirchhof –Klerus, Bürger und Beamte. Archaeonaut 2. Landesamt für Ar-
chäologie. Dresden, 2003, 24 pp., il. ISBN: 3-910008-51-8.
SVOLJSAK, Drago y POGACNIK, Ana: Tolmin, prazgodqvinsko grobisce I: nacrt grobisca = Tolmin, the prehisto-
ric cemetery I: plan of the graves. Catalogi et Monographiae 34. Narodni Muzej Slovenije. Ljubljana (Eslovenia),
2001, 303 pp., il. + 45 pp. de láms, 1 plan. pleg. (en carpeta aparte). ISBN: 961-6169-19-X.
SVOLJSAK, Drago y POGACNIK, Ana: Tolmin, prazgodqvinsko grobisce II: razprave = Tolmin, the prehistoric ce-
metery II: treatises. Catalogi et monographiae 35. Narodni Muzej Slovenije. Ljubljana (Eslovenia), 2002, 139 pp.,
il. ISBN: 961-6169-25-4.
TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: El Alcázar de Sevilla. Primeros estudios sobre estratigrafía y evolución
constructiva . Arqueología Monografías. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.  Patronato del  Real Alcázar.
Sevilla, 2002, 295 pp., il. + 11 plan. pleg. Contiene CD. ISBN: 84-8266-346-1.
UJCIC, Zeljko: Tisucljeca u stoljecu. Povodom stogodisnjice Arheoloskog muzeja Istre = Millenni nel secolo. In oc-
casione del centesimo anniversario del Museo Archeologico dell’Istria. Monografije i katalozi 12. Arheoloski
muzej Istre. Pula (Croacia), 2002, 63 pp., il. ISBN: 953-6153-16-5.
WOJNICZ, Joanna: Burg- und Klosteranlage Oybin. Archaeonaut 1. Landesamt für Archäologie. Dresden, 2002, 24
pp., il. ISBN: 3-910008-47-X
